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Zonder de gulle medewerking van de watersportwereld was mijn studie onmogelijk geweest. 
Watersporters houden van hun liefhebberij. Ze praten graag over hun boot, over varen, over 
het boordleven. Tijdens mijn interviews met de vele pleziervaarders bleek hun 
betrokkenheid bij, maar ook hun zorgen over, de ontwikkelingen op het water. Bij de 
professionals was dit nauwelijks anders, zij het dat voor hen als broodverdieners in de 
watersport de huidige economische crisis de meeste kopzorgen geeft. 
Ik dank alle informanten die in de winter van 2008-2009 bereid waren over het wel en wee 
van de watersport met mij te praten. Hun namen en functies vindt de lezer als bijlage in dit 
proefschrift.  
Voorts gaat mijn dank uit naar de besturen van de zeventien watersportverenigingen die 
tijdens vergaderingen en bijeenkomsten mij welwillend de ruimte boden bijna 
veertienhonderd enquêtes door de aanwezige leden te laten invullen. Deze verenigingen 
worden eveneens in de bijlage vermeld. Eveneens royaal was de medewerking van het 
Watersportverbond, waardoor genoemde enquête ook door verenigingsbestuurders uit de 
districten Noord, Midden en Zuid kon worden ingevuld. Ik dank hiervoor de voorzitter van 
het verbond, de heer Hugo Snoekc. 
De HISWA, de brancheorganisatie van de watersportindustrie, bleek een efficiënte  
bondgenoot bij het uitzetten en invullen van de vragenlijst onder professionals. Dank aan de 
heren Geert Dijks en André Vink.  
Diverse mensen hebben mij tijdens de jaren dat ik aan mijn proefschrift werkte informatie 
aangereikt. Ik denk hierbij aan de lezers van de Waterkampioen die mij mailden naar 
aanleiding van een serie artikelen van mijn hand over de pleziervaart. Maar ik dank ook de 
zeilers en motorbootvaarders die me belden, foto’s toestuurden, of kopieën van artikelen en 
archiefmateriaal. Natuurlijk is het onmogelijk iedereen te vermelden. Toch wil ik graag een 
paar mensen noemen.  
Ton Uyttewaal voor zijn onvermoeibare hulp bij mijn computeronhandigheden. Ian Borwell 
voor de Engelse versie van de samenvatting. Ada Kerkstra en Akko Kalma voor hun 
enthousiasme voor het onderzoek en kritische kanttekeningen bij het ontwikkelen van de 
enquête. Mijn dank gaat ook naar Sep Sierksma die alle gegevens van de ingevulde 
vragenlijsten in het SPSS-programma invoerde en de conceptdelen van het proefschrift liet 
drukken. Veel steun en hulp kreeg ik voorts van Auke Huistra bij het uitwerken van de 
onderzoeksresultaten. 
Onvergetelijk was de ondersteuning en medewerking die ik van het Fries Scheepvaart 
Museum te Sneek kreeg. De heer Meindert Seffinga zette als directeur de deur van het 
museum wagenwijd voor me open. In dit vriendelijke museum werd ik dan ook kind aan 
huis, vooral in de bibliotheek. Jeannette Tichelaar bleek een zeer betrouwbare vraagbaak. 
Later nam ze gedreven de taak op zich het beeldmateriaal voor dit proefschrift te 
verzamelen en van een toelichting te voorzien. Ik ben haar zeer erkentelijk. 
Inge Abbring verzorgde minutieus de eindredactie. Haar enthousiasme voor het onderwerp 
van mijn studie stak ze daarbij niet onder stoelen of banken. Ook hiervoor veel dank. 
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Tegen de traditie in bedank ik ook mijn beide promotoren, de hoogleraren Femme Gaastra 
(Leiden) en Yme Kuiper (Groningen). Beiden waren vanaf het eerste gesprek over een 
serieuze studie van de watersport enthousiast. Hun inzet en bemoeienis bleven tot het eind, 
rijkelijk voorzien van suggesties.   
  
Tot slot gaat mijn dank en bewondering uit naar Hedwig van den Brink. We troffen elkaar 
dertig jaar geleden en gingen direkt een maand onder zeil. Amper terug in Nederland 
maakten we plannen voor de bouw van een stoer zeiljacht, geschikt voor lange reizen. In de 
jaren die volgden, zeilden we langs de koude kusten van Spitsbergen en Antarctica. Over 
deze zeiltochten schreef ik artikelen en boeken. Mijn reisleven was te combineren met een 
baan als hogeschooldocent psychologie.  
Het proefschrift dat voor u ligt, is een logisch resultaat van de drie pijlers waarop mijn 
bestaan tot nu toe heeft gerust: studeren, zeilen, schrijven. Mijn levens- en zeilgezellin 
Hedwig stimuleerde, bediscussieerde en becommentarieerde alles wat ik voor dit 
proefschrift besprak en op papier zette. Toen bij mij onlangs een fatale ziekte werd 
gediagnosticeerd, verdubbelde ze haar steun, toewijding en liefde. 
 
